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4 приложения.
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, СООРУЖЕНИЯ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ, 
НАЗЕМНАЯ СКАНИРУЮЩАЯ СИСТЕМА, ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
И ОБРАБОТКИ ИЗМЕРЕНИЙ, ТРЕХМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА.
Объект исследования -  применение наземной сканирующей системы при 
проведении инженерно-геодезических работ на газонаполнительной станции ПУ 
«Гродногаз».
Целью данной дипломной работы является рассмотрение инженерно-гео­
дезических работ на газонаполнительной станции с использованием наземной 
сканирующей системы Leica ScanStation 2.
Работа включает изучение современных технологий геодезического обес­
печения инженерных сооружений энергоснабжения, преимуществ наземной ска­
нирующей системы, а также рассмотрены особенности геодезического обеспече­
ния на объектах газоснабжения.
Также в дипломе рассмотрены вопросы организации геодезических работ 
и охраны труда.
Автор диплома подтверждает, что приведенный в работе расчетно-анали­
тический материал объективно отражает состояние объекта исследования, все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и методи­
ческие положения сопровождаются ссылками на их авторов.
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